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Abstract：The purpose of this study was to design the teaching of Japanese and Mathematics in elementary 
school with incorporating the framework of Universal Design for Learning (UDL) and to investigate the 
effectiveness of the design. The three basic principles for designing - 1) the visualization of procedures and 
progress of learning, 2) the efficient learning activity and the mitigation of learners' cognitive load, and 3) 
setting the opportunities for self-choice or self-decision - were established from the results of preliminary 
surveys. These principles were embodied in teaching strategies of classes through UDL Guidelines. The results 
indicated that the designed teaching had some effectiveness for the achievement of learning goal and many 
learners recognized each strategy used in classes to be available. On the basis of these results, the application of 
UDL approach to school education in Japan was discussed.
Keywords：universal design for learning, design of teaching, teaching strategy
Ⅰ．はじめに
１．学びのユニバーサルデザイン
　「学びのユニバーサルデザイン（Universal Design for 
Learning：以下，UDL）」とは，米国の民間の教育研究開







































































































































































   








































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAST（２０１１）Universal Design for Learning Guidelines 
version 2.0. Wakefield, MA: Author.（図１は，キャスト
（２０１１）バーンズ亀山静子・金子晴恵（訳），学びのユ
ニバーサルデザイン・ガイドライン　ver.２.０．２０１１／
０５／１０翻訳版より引用）
石橋恵美（２０１３）子どもの自尊感情を高める授業実践の
研究―通常の学級における特別なニーズを要する子ど
もへの支援を基盤として―，鳴門教育大学学校教育研
究科最終成果報告書，未公刊
授業のユニバーサルデザイン研究会（編著）（２０１０）授
業のユニバーサルデザイン―全員が楽しく「わかる・
できる」国語授業づくり―，東洋館出版社
桂聖（２０１１）　国語授業のユニバーサルデザイン―全員
が楽しく「わかる・できる」国語授業づくり―，東洋
館出版社
桂聖（２０１２）国語授業のユニバーサルデザインの考え方
と進め方，桂聖・廣瀬由美子（編著），授業のユニバー
サルデザインを目指す　国語授業の全時間指導ガイド
１年―特別支援教育の視点をふまえた国語授業づくり
―，東洋館出版社，pp.８−１９
文部科学省（２０１２）通常の学級に在籍する発達障害のあ
る特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調
査について（２０１４年１２月５日発表）
　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/13
　28729.htm
花熊暁（編著）（２０１１）小学校　ユニバーサルデザイン
の授業づくり・学級づくり，明治図書
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